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Τήν έξέλιξη των τύπων έξ άλλου δείχνει σχηματικά σέ δυο πίνακες (είκ. 49 καί 50, 
εδώ είκ. 1 καί 2), όπου ξεχωρίζει «πρω'ίμώτατα», «πρώιμα», «μέσα» καί «μανιερίστικα», 
άλλα σημειώνει τις άδυναμίες τής ερευνάς του σ’ ένα περιωρισμένο υλικό διάσπαρτων 
εύρημάτων (σ. 168).
’Επιχειρεί άκριβέστερη έρευνα στό κάπως συστηματικώτερα άνεσκαμμένο άπό παλιά 
καί μελετημένο νεκροταφείο τής Τσαουσίτσας παρά τά Σουλτογιαννέικα τού Κιλκίς, όπου 
(σ. 169 κ.έ.) διακρίνει καί κατατάσσει: α) πρωιμώτατους τάφους (ύπ’ άριθ. 13 καί ίσως 22) 
2) πρώιμους (ύπ’ άριθ. 4, 9, 10 κ.ά.), καί 3) ύστερώτερους (ύπ’ άριθ. 8 καί 16, 21 κ.ά.). Υπάρ­
χουν καί άκόμα πιο νεώτερά τους εύρήματα.
Ή άπόλυτη χρονολόγηση των φάσεων αύτών βασίζεται σέ εύρήματα τής Σάμου καί 
άλλων τόπων. Έτσι ή άρχή τής τρίτης φάσεως τής Τσαουσίτσας τοποθετείται περί τό 700 
π.Χ. καί οί δύο προηγούμενες μέσα στον 8ο αιώνα π.Χ.
Ό Β. παρακολουθεί τή διασπορά «μακεδονικών» χαλκών άντικειμένων στή νότια καί 
στή νησιωτική Ελλάδα καί στις άποικίες, στά Βαλκάνια, στήν ’Ιταλία καί στή Σικελία. 
’Αξιοσημείωτη είναι ή πυκνότητα στή Θάσο, στή Σάμο καί στή Λευκάδα (μέσφ Κόριν­
θου), έν άντιθέσει προς τήν απουσία τους σχεδόν άπό τήν Ήπειρο, άλλ’ όχι καί άπό τήν 
έπίσης γειτονική Θεσσαλία. Αύτά όμως μπορεί νά όφείλωνται στήν κατάσταση τών γνώ- 
σεών μας καί νά είναι άποτέλεσμα έλλείψεως συστηματικών έρευνών.
Άπό τά «συμπεράσματα» (σ. 183-184) άξιοσημείωτο είναι ότι, ένώ σημειώνονται οί 
προηγούμενες (μεταμυκηναϊκές) έπιδράσεις άπό Νότου καί Βορρά, τονίζεται: «but the de­
cisive role in the emergence of canonical Macedonian bronzes was played by influences from 
the north Caucasus region, attributed to the Cimmerians. These influences moved westward 
from there, probably in the course of campaigns by this nomadic tribe and tribes related to it».
Καί βέβαια τά φύλα αύτά ήταν τά θρακικά, τά όποια βρήκαν οί Μακεδόνες όταν ήλθαν 
άνατολικώτερα τοϋ Βερμίου (περί τό 700 π.Χ.). Ό τίτλος τοϋ βιβλίου μένει λοιπόν άπατη- 
λός ώς τό τέλος, έφ’ όσον μέχρι τέλους ξεχνιέται ότι πριν άπό τούς Μακεδόνες ήταν οί 
Θράκες. Αύτοί έφεραν τήν «emergence of canonical (δήθεν) Macedonian bronzes»...simi­
lar to the Thracian bronzes which are related to the (δήθεν) Macedonian ones». Δέν είναι 
λοιπόν άκριβώς «μακεδονικά», αλλά θρακικά στήν πρώτη άρχή τους τουλάχιστον. "Ίσως 
σ’ όλη τήν έξέλιξή τους είναι ένα κατάλοιπο του θρακικοϋ πολιτισμού στή Μακεδονία. 
Χρειάζεται προσοχή στή χρήση τού γεωγραφικού όρου Μακεδονία, πού άπλώθηκε (άπό 
τήν Πίνδο ώς τό Νέστο) μόνον μαζί μέ τούς Μακεδόνες.
"Οταν αύτό έχωμε στό νοΰ μας τότε καταλαβαίνομε σωστά τί θά πή:
«Production of Macedonian bronzes began in the Vardar Valley... The beginnings... can 
be dated to approximately the middle of the 8th century B.C. The second half of the 6th cen­
tury B.C. marks the end of production of Macedonian bronzes».
Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι δέν ήταν «Macedonian» σ’ αύτούς τούς χρόνους, άφοΰ οί 
Μακεδόνες μόνον παροδικά διάβαιναν άνατολικώς τού ’Αξιού ώς καί μετά τό 500π.Χ.(είκ.3)·
ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
Raymond V. Schoder, Ancient Greece from the Air, Thames and Hudson, Lon­
don 1974, σελ. 256, στις όποιες συμπεριλαμβάνονται 140 έγχρωμες αεροφωτογραφίες, 138 
σχέδια κατόψεων καί 1 χάρτης.
Τό βιβλίο είναι «άφιερωμένο στους αξιωματικούς καί τούς πιλότους τής Ελληνικής 
’Αεροπορίας, μέ τή φιλική καί άποτελεσματική συνεργασία τών όποιων έγινε δυνατή ή 
έκδοση».
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Προηγείται τρισέλιδη Εισαγωγή καί άκολουθούν μέ αλφαβητική σειρά οί άρχαιολο- 
γικοί τόποι (80 συνολικά), στους όποιους άφιερώνονται άπό 1-15 σελίδες στόν καθένα, μέ 
μικρό κατατοπιστικό κείμενο, μέ 1-8 έγχρωμες άεροφωτογραφίες καί μέ άνάλογα τοπογρα­
φικά διαγράμματα, πού συνοδεύονται άπό περιγραφικές έξηγήσεις.
Άπό τούς 80 άρχαιολογικούς τόπους μακεδονικοί είναι ό Όλυμπος, ή Πέλλα, ή Θεσ­
σαλονίκη, ή Όλυνθος, ή Διώρυγα τού Ξέρξη, ή Άμφίπολη, οί Φίλιπποι καί ή Θάσος. Πάλι 
καλά! Ή Θεσσαλία δέν αντιπροσωπεύεται καθόλου, ή Ήπειρος μόνο μέ τή Δωδώνη καί 
τή Νικόπολη, ή Θράκη μόνο μέ τά Άβδηρα καί τή Σαμοθράκη.
Μέ τή μοναδική εΐκόνα γιά τήν Άμφίπολη παίρνομε γενική έντύπωση τής τοπικής 
σχέσεως τής Ήϊόνος, τού λέοντος καί τής άρχαίας πόλεως, πού τήν τριγυρίζει ό Στρυ- 
μών. Οί Φίλιπποι αποδίδονται σέ δύο είκόνες: ή μία περιλαμβάνει καί τήν άκρόπολη καί 
τό θέατρο, ή άλλη περιορίζεται στόν κύριο άρχαιολογικό χώρο τής Αγοράς, τής βασιλι­
κής Β' καί τού ’Οκταγώνου.
Δύο είναι καί οί είκόνες τού Όλύμπου: μία άπό Βορρά καί μία άπό Ανατολών. Μέ 
λίγο χιόνι, πού δέν έμποδίζει, άντίθετα τονίζει τό άνάγλυφο τών βουνών, άπό τό Λιτόχωρο 
καί τό Μαυρόλογγο ώς τό Στεφάνι καί τό Μύτικα.
Θαυμάσια άποδίδουν οί δύο δύσκολες φωτογραφίες τής Όλύνθου.
Τά έντυπωσιακώτερα έρείπια τής Πέλλας αποδίδονται έπίσης σέ δυό είκόνες. Μία 
άπό Νότου, είναι γενικώτερη: άπό τόν άνασκαφικό τομέα VI, πλάι στό κανάλι, μέ κέντρο 
τήν άκρόπολη καί τό χωριό Παλαιό Πέλλα ώς τόν ’Αξιό στό βάθος. Ή άλλη περιορίζεται 
στόν κύριο άνασκαφικό τομέα μέ τά ψηφιδωτά καί τό άναστηλωμένο περιστύλιο.
Οί δύο είκόνες τής Θάσου δέν περιλαμβάνουν άτυχώς τήν άκρόπολη. Ή μία άπλώνε- 
ται άπό τό λιμάνι καί τήν ’Αγορά ώς τό Έβραιόκαστρο καί τό Θέατρο. Ή άλλη περιορί­
ζεται άπό τήν Αγορά ώς τό Ωδείο.
Άπό τή Θεσσαλονίκη δίνεται μία μόνον είκόνα. Σωστά έχει έπιλεγή ή περιοχή τής 
άρχαίας ’Αγοράς ώς τόν Άγιο Δημήτριο. Αύτή ήταν ή καρδιά τής άρχαίας πόλεως.
Ή μοναδική είκόνα τής περιοχής τής Διώρυγος τού Ξέρξου είναι μιά άποτυχία. Ή 
διώρυγα δέν είναι κοντά στήν Ίερισσό (Άκανθο), άλλά νοτιώτερα καί άπό τό χωριό Νέα 
Ρόδα, πού δέν ύπήρχε τήν έποχή τών Leake, Bowen καί Spratt, άπό τούς όποιους άντλεΐ ό 
Schoder. Καλή άεροφωτογραφία τής περιοχής τής διώρυγος είναι δημοσιευμένη στήν 
'Ιστορία τού 'Ελληνικού Έθνους, τόμος Β', σελ. 319. Ή παραβολή φανερώνει τό λάθος, 
άν μάλιστα διαθέτη κανείς καί καλό (έπιτελικό) χάρτη.
'Οπωσδήποτε τό ώραΐο βιβλίο είναι εΰπρόσδεκτο γιά τό φιλάρχαιο καί χρήσιμο στόν 
ειδικό, γιά τήν κατανόηση καί μελέτη τής τοπογραφίας τών άρχαιολογικών χώρων τής 
Ελλάδος. Οί φωτογραφίες δέν είναι παρμένες κατακόρυφα, όπως γίνεται γιά τή χαρτογρά­
φηση. Είναι όπως βλέπουν τά πουλιά, «όπως θά έβλεπαν τήν Ελλάδα οί θεοί πετώντας 
άπό τόν Όλυμπο», λέει ό Schoder στήν Εισαγωγή. Αύτό βοηθάει καί τόν άρχαιολόγο καί 
τόν ίστορικό καί τόν περιηγητή. Αλλά δέν φθάνει βέβαια. Ακόμα δέν βρέθηκε τρόπος νά 
βλέπη κανείς τά πράγματα, καλύτερος άπό τήν πεζοπορία.
Τό βιβλίο τελειώνει μ’ ένα χρονολογικό πίνακα, ένα λεξιλόγιο όρων, βιβλιογραφία 
κατά τόπους καί πίνακα όνομάτων.
ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
R. A. Cr os s 1 a n d-A n n B i relia 11 (editors), Bronze Age Migrations in the Ae­
gean, Noyes Press 1974, σελ. 362, σχέδια, διαγράμματα καί έκτός κειμένου πίνακες.
Στό Sheffield τής Αγγλίας συνήλθε άπό 24-26 Μαρτίου 1970 τό Πρώτο Συμπόσιο μέ
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